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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada” El Proceso Logístico y la Gestión de la 
Distribución en el restaurante Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018”, la misma que someto 
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La presente investigación fue realizada a los trabajadores del restaurante Ma&Lu en el 
distrito de San Martin de Porres en el año 2018. Se tuvo como objetivo general: Determinar 
la relación entre el proceso Logístico y la Gestión de la distribución en la entidad en mención. 
Para este estudio se utilizó una metodología – descriptiva – correlacional de tipo aplicada y 
con un diseño no experimental de corte transversal. Nuestra población se conformó por 40 
trabajadores de las cuales se escogió una muestra censal de 10 trabajadores. Con los 
resultados obtenidos se logró determinar que sí existe relación entre las dos variables de 
estudio, lográndose así cumplir con los objetivos planeados para la presente investigación. 
 







The present investigation was made to the clients of the restaurant Ma & Lu in the district 
of San Martin de Porres in 2018. The general objective was: Determine the relationship 
between the Logistic process and the Distribution management in the entity in question. For 
this study, a descriptive - correlational methodology of applied type and with a non - 
experimental cross - sectional design was used. Our population was made up of 40 workers, 
of whom a census sample of 50 workers was chosen. With the results obtained it was possible 
to determine that, if there is a relationship between the two study variables, thus achieving 
the objectives planned for the present investigation. 
 





1.1. Realidad problemática 
La comercialización de las organizaciones es un argumento que varias veces no se toma el 
valor debido, ya que las empresas las plantean personas que en algunos casos no son 
expertas, por ello no emplean tácticas ni toman en cuenta las numerosas tácticas que se 
precisan para una excelente distribución. Por eso es que estas malas distribuciones tienen 
impacto a largo prescripción que inquietan a las empresas. Son muchas las empresas que no 
progresan perseverantemente, lo que las lleva a tener incógnitas como: reproceso, retrasos 
de producción, traslados innecesarios, etc. Lo que les permite a otras empresas estar a la 
vanguardia y sacar provecho en cuanto a su competencia. 
 
A nivel internacional las empresas, implementaron departamentos logísticos 
(Abastecimiento), de venta y de compra. En donde contribuyen canales de distribución, ya 
que así se podrá manejar una buena gestión de distribución con la finalidad de poder cubrir 
las necesidades. Se dice que en varios lugares del mundo la logística, es parte fundamental 
de una región geográfica de manera limitada. Es decir, los lugares que se encuentran en 
constantes desarrollos son: África, Asia, América del sur y Australia; entonces se puede 
decir que es un tema que aún no se ha podido concluir con totalidad. 
 
En los restaurantes, para poder responder a la producción y las necesidades, es muy 
importante que el proceso logístico y la gestión de la distribución vayan de la mano; ya que 
estos dos factores detectaran problemas al momento de la elaboración del producto o al 
brindar un servicio. Entonces al poder reconocer los problemas dados, se sugerirá muchas 
ideas de los cuales será útil para la solución inmediata de esta. Así se podrá contar con un 
buen servicio o producto, en donde se dará el valor agregado a este, así mismo un rediseñado 
mostrando una alta calidad que este contendrá. 
 
A nivel nacional las empresas dentro del proceso logístico y la gestión de la 
distribución consideran importante usar herramientas o estrategias que puedan ayudar a 
mejorar la rapidez y el tiempo determinado de la elaboración del producto o servicio, ya que 
no es solo llegar al cliente o mercado. Por otro lado, se deberá formar alianzas con nuestros 
proveedores, haciéndolos así de importantes para nuestro proceso productivo, a su vez poder 
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elegir de manera correcta nuestros proveedores, para que no dificulte la gestión de la 
elaboración de los productos. 
 
A nivel local dentro del cono Norte, en el distrito de San Martin de Porres, hay micro 
empresas y empresas que se enfocan en solo poder contar con una buena demanda; sin 
embargo, no se preocupan por el tema logístico, Por ejemplo: En el restaurante Ma&Lu, 
ofrece comidas de alta calidad y hacen deliverys, en donde su especialidad es la parrila, 
además, cuenta con una diversificación de productos. Lo que le faltaría al restaurante para 
poder llegar a fidelizarse con sus clientes y satisfacer sus necesidades, es el tiempo 
determinado de entrega del servicio. Por otro lado, piensan que la logística solo se basa en 
lo que es poder contar con un almacén, realizar compras y stocks. Sin embargo, el proceso 
logístico es mucho más allá, es decir se utilizará estrategias, métodos en el cual se 
implementará dentro del proceso productivo de manera correcta. Como se habló 
anteriormente la gestión de la distribución también es participe en el proceso productivo, por 
eso vamos a saber cuál es la relación que hay entre el proceso logístico y la gestión de la 
distribución. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes internacionales 
Se toma en cuenta de algunos estudios ya realizados como fuentes relevantes para esta 
investigación, los cuales son los siguientes: 
 
Cabrera (2014). En la indagación propuestas de mejora en los procesos logísticos de 
un centro de distribución de una empresa de tiendas de conveniencias mediante el uso de 
técnicas de simulación. Método cualitativo investigación experimental, muestra 45 clientes. 
La autora obtuvo como enfoque general plantear progresos de los procesos logísticos de un 
centro de distribución de una organización de tiendas de beneficios mediante el uso de 
metodologías de simulación. Con este compromiso se llegó a la conclusión de que Mediante 
el planteamiento correcto de los procesos logísticos se podrá mejorar la rotación y 
distribución de los productos usados por la tienda llegando a poder entender y controlar todo 
el proceso desde la compra del bien hasta el almacenaje y distribución hacia las tiendas. 
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Quintero y Sotomayor (2018). En la indagación propuesta de mejora del proceso 
logístico de la empresa tramacoexpress ci.altda del cantón Durán donde mantuvo un Método 
cualitativo continua, investigación Experimenta, población de 35 empleados. Los autores 
tuvieron como enfoque general plantear la mejora del proceso logístico de la empresa. Por 
ello se llevó a la conclusión que los consumidores observaron que el servicio brindado por 
la empresa no es buena porque se observó muchos errores en el proceso que tiene la empresa 
para el servicio de transporte de encomiendas, es por ello que lo ideal en estos casos es buscar 
el punto de con mayor ineficiencia del proceso y darle seguimiento para ver lo que sale mal 
y erradicar el problema implementando ideas formidables y que el servicio vuelva hacer 
bueno y para que los clientes estén conforme con el servicio brindado de la empresa. 
 
Cuadros (2017). En su indagación académica, diseño del proceso del sistema de 
distribución de la compañía industrias químicas la granja Ltda., por medio de la gestión 
logística, para optimizar los tiempos de entrega. Método cualitativo, la investigación será de 
tipo mixta, porque se recolectan, analizan, reportan e interpretan los datos cuantitativos y 
cualitativos. El autor planteo como enfoque general plantear una mejora para el proceso de 
distribución de los productos de la empresa. Con este trabajo se llegó a la conclusión de que, 
la empresa identifico muchos errores en el proceso de distribución que tiene para sus 
productos de las cuales le genera muchos gastos residuales. Es por ello que la solución para 
el problema que cruza la empresa es plantear una mejora en la cadena de distribución con el 
fin de identificar los posibles errores y arreglarlos de manera inmediata. 
 
Molina (2015). En la investigación titulada Planificación e implementación de un 
modelo logístico para optimizar la distribución de productos propagandísticos en la 
organización Letreros Universales S.A. donde tiene como Método de enfoque cuantitativo y 
cualitativo, investigación descriptiva y documental, así mismo de método deductivo e 
inductivo. El autor menciona como enfoque general planear y efectuar un plan estratégico 
en logística para mejorar la distribución de los materiales publicitarios de la organización, 
se llega la conclusión, que la empresa mantiene muchos errores en la planificación de la 
compra de materia prima, traslado y almacenamiento además de la comercialización y 
distribución es pésima y necesita con urgencia un planteamiento de estratégico logístico para 
la mejora continua de esta empresa. 
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Fabio (2016). En su indagación, planificación y Gestión de Operaciones en Sistemas 
Logísticos de Distribución, donde mantiene como método cuantitativo y de tipo aplicada y 
a nivel explicativo. El autor tuvo como enfoque general abordar, en el marco de las 
tecnologías de la información conscientes a la SCM. En este trabajo se llegó a la conclusión 
que el autor intenta explorar el campo tecnológico para buscar soluciones muchas eficientes 
para mejorar la gestión y planificación operativa de la cadena de distribución de mercaderías. 
 
1.2.2. Antecedentes nacionales 
Se toma en cuenta de algunos estudios ya realizados como fuentes relevantes para esta 
investigación, los cuales son los siguientes: 
 
Arrascue (2015). En su indagación académica Evaluación de los procesos logísticos 
en las tiendas c&h inversiones ubicada en la ciudad de Chiclayo. Método de investigación 
es cualitativo, tipo descriptivo analítica, muestra 10 personas entrevistadas. La autora tuvo 
como enfoque general proponer el análisis correcto de las partes que tiene el proceso e 
identificar la fácil comprensión de su cronología para identificar posibles errores en algún 
momento de su funcionamiento. Llevándose a la conclusión que en el análisis del proceso 
logístico de la empresa se identificó muchos errores que comprometerían el servicio y 
atención a los clientes, además de estar con muchos huecos en el control de calidad de los 
productos que se manejan en el proceso de inventario, esto traería muchos gastos adicionales 
por el ineficiente sistema improvisado que maneja la empresa. Es por ello que lo 
recomendable seria manejar un sistema adecuado que les permita organizarse y mejorar su 
proceso del producto y aumentar la satisfacción de los clientes con el servicio brindando. 
 
Mendoza (2015). En la investigación titulada Procesos logísticos y gestión del 
servicio minero de la empresa Miro Vidal y compañía S.A.C., ate, año 2015. Método 
cualitativo, indagación Experimental, diseño aplicada. La autora tuvo como enfoque general 
observar si los procesos logísticos de la empresa son eficientes y de respuesta rápida en 
cualquier tipo de error, poder identificarlo y resolverlo. Con esta investigación se llegó a la 
terminación de que se implementará un proceso logístico para que el servicio que brinda 
pueda llegar a ser de satisfactoria y así mismo los clientes queden satisfechos con el servicio 
brindado, ya que será de manera precisa y sobre todo de calidad. 
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Salazar (2018). En su investigación académica, Estudio Comparativo de Procesos 
Logísticos en la Corporación Limatambo de la Urb. SemiRustica y la Urb. Canto Rey S.J.L, 
2018. Método cuantitativo hipotético deductivo, tipo de investigación aplicada y nivel de 
investigación descriptivo correlacional, así mismo conformada con una población de 60 
trabajadores. Por ende, el autor tuvo como enfoque general identificar al proceso logístico 
de la corporación y como funciona en su trayecto dentro de san juan de Lurigancho. Se llego 
a la conclusión de identificar la diferencia de los procesos logísticos de la empresa con la 
urb. Canto rey, mintiendo en cuenta las teorías que ayudarían a la eficiencia del proceso 
logístico y su funcionamiento de manera adecuada. 
 
Arana (2014). En la investigación titulada, Procesos logísticos implementados y la 
competitividad de la empresa Pierina, puente piedra, 2014. Método cuantitativo, 
investigación aplicada y nivel de investigación descriptivo correlacional. Población 35 
trabajadores. El autor determino como objetivo general identificar la relación que tiene el 
proceso logístico con la empresa Pierina de puente piedra. Con esta indagación se llegó a la 
conclusión que el Proceso Logístico cuenta como una eficiente herramienta que ayuda al 
mejoramiento del manejo de los bienes de la empresa Pierina. Es por ello que, identificando 
la relación, puede existir la posibilidad de un alto rendimiento de la empresa, así como el 
mejoramiento del servicio que brinda y así ser más competente en el mercado de su rubro. 
 
Huablocho (2014). En su investigación denominada, proceso logístico de picking 
para mejorar la productividad mediante el lean six sigma en la atención de pedidos de 
productos farmacéuticos de la empresa química suiza lima – 2014. El marco metodológico 
se trabaja con el tipo de estudio pre-experimental y el método empleado es del tipo hipotético 
deductivo. El autor tuvo como enfoque general observar cómo influye los beneficios del 
proceso logístico en la empresa y mejorar de manera eficiente la rotación de los productos 
que maneja y afrontar cualquier error que se presente en la cadena de proceso de la 
mercadería. Cabe indicar que se llegó a la conclusión que la aplicación la metodología Lean 
Six Sigma trae consigo una eficiencia en el proceso de actividades que tiene la empresa 
química suiza de Lima. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teorías relacionadas a la variable: El Proceso Logístico 
Teoría de las restricciones (TOC): 
 
Techt (2016) aseguró que la Teoría de las restricciones es que: 
En todo sistema, no solamente en los sistemas productivos, si no que en todo sistema 
existe uno y solamente un elemento que impide que el sistema logre en una mayor 
medida su meta. Así mismo existen restricciones físicas y mentales, las cuales dentro 
de las físicas conforma un proceso, una máquina, un proveedor y un empleado; y 
dentro de las mentales son paradigmas que existen en nuestra mente, ya que era la 
clave para llegar a ser éxitos. Sin embargo, hoy en día esas ideas se convierten en 
nuestras restricciones, ya que no nos deja avanzar, es por eso que se da los procesos 






Teoría del JIT (Just in time): 
 
Lai y Cheng (2016) mencionaron que: 
 
El objetivo de JIT es reducir el desperdicio y mejorar los servicios es relevante y 
aplicable a la logística empresarial. Al igual que en la fabricación, el JIT se puede 
adoptar como un enfoque de gestión operativa diseñado para eliminar el desperdicio. 
En la logística empresarial, los residuos pueden definirse como cualquier otra cosa 
que los trabajadores, son definitivamente importantes que aportan mucho al bien o 
servicio. Como la logística implica actividades de mudanza en la cadena de 
suministro, las empresas pueden adoptar la filosofía de JIT para identificar el 
desperdicio y mejorar el servicio en los procesos, por ejemplo, para planificar los 
requisitos de personal e instalaciones para satisfacer las necesidades de distribución, 
para reducir el tiempo de introducción del producto. Mediante la entrega receptiva, 
para optimar la calidad del servicio logístico mediante la creación de asociaciones de 
proveedores y clientes y todo eso (p.5). 
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1.3.2. Conceptualización de la variable: El proceso Logístico 
Escudero (2014) mencionó que el proceso Logístico va a ayudar a poder hacer un 
seguimiento de un producto; también se verificara desde su origen el circuito que ha podido 
seguir hasta que este pueda llegar al carro de compra (p.2). 
 
Coll (2012) manifestó que el proceso logístico consiste […] en situación directa de 
la categoría de implementación del proceso, que se acude según las operaciones de la 
empresa. (p.123). 
 
Robuste (2005) informó que la logística precisar en forma de coordinación y 
precisión para el manejo adecuado de los viene de cualquier empresa siendo una teoría 
eficiente (p. 13). 
 
Tecth (2016) expresó que Para estudiar en detalle el comportamiento logístico de las 
unidades operativas, hay que comenzar analizando las transacciones, ya que este concepto 
está íntimamente ligado con las operaciones logísticas que se realizan dentro de la empresa 
(p. 87). 
 
Castrillón (2000) declaró que el proceso Logístico se encarga que el conjunto de 
bienes o materiales sean eficientes en cualquier proceso; encontrados estos en el entorno; los 
cuales vendrían hacer bienes y servicios. Es importante distinguir entre el proceso logístico 
financiero y el proceso logístico real (p.101). 
 
1.3.3. Dimensiones e indicadores de la variable: El Proceso Logístico 
Flujo de bienes y servicios 
Tabuyo (2005) afirmó que: 
Dentro de una empresa de servicios, existen distintitos tipos de flujos, los cuales 
vendrían hacer de materiales, de personas y/o de documentos. Y dentro de servicios 
de reparación, se encuentra los flujos de materiales como: televisores, zapatos, 





Tabuyo (2005) mencionó que el abastecimiento es aquello que Une las funciones de 
administración de inventarios, recepción, compras y almacenamiento. Así mismo contiene 




Tabuyo (2005) sostuvo que la producción es aquello que va a comprender y obtener de 
bienes tangibles ya sea edificios, sillas, mesas, por otro lado, los bienes intangibles son: 




Tabuyo (2005) describió que Por tanto es donde la mercadería deberá ser distribuida de 
manera correcta y llegar al lugar adecuada, así mismo habrá una buena gestión sobre como 
deberá ser distribuidos las mercancías (p.61). 
 
Factores foco de la logística 
 
Carro y Gonzales (2013) informaron que se consideran a los vectores fundamentales que es 
donde se da el cambio hacia una nueva estrategia dentro de una gestión integrada (p.13). 
 
Indicadores: 
Sistema de información 
 
Carro y Gonzales (2013) declararon que dentro del Sistema La tecnología es muy útil para 
ser utilizados dentro de las organizaciones, ya que da un soporte dentro de la logística en la 
actualidad. Porque permitirá el rendimiento, crecimiento y desarrollo de la Logística (p.13). 
 
Gerenciamiento de inventarios 
 
Carro y Gonzales (2013) sostuvieron que el Gerenciamiento de inventarios consiste en La 
gestión de estrategias de distribución y almacenes siendo una parte muy indispensable del 
sistema logístico y desenvuelve un papel fundamental en la provisión del nivel correcto de 




López (2014) describió como los costos logísticos “A pasar el tiempo, se ha dado estudios 
diferentes en donde se pueda establecer los costos de la logística para poder solventar la 





López (2014) definió que: 
Su función principal es que la fábrica al momento de la elaboración de sus productos 
sea de manera consecutiva, disminuyendo el riesgo con respecto al funcionamiento 
de las maquinas. Además, el departamento de este es responsable de conseguir 
suministros en condiciones favorables, evitando siempre un exceso de stock (p.14). 
Almacén y gestión de stock 
 
López (2014) resaltó que: 
Este departamento debe ser muy eficiente al momento de contar con sus stocks, ya 
que nos garantiza la competitividad que la empresa pueda tener con respecto dentro 
del mercado, ya que, si son gestionados inadecuadamente, puede esta dejar sin efecto 





López (2014) manifestó que dentro del transporte interno es “no solo tener en cuenta las 
actividades que alteran en el marco del ámbito portuario, sino que estas actividades también 
participan en el transporte posterior y anterior” (p.17). 
Procesamiento de órdenes de trabajo 
López (2014) aseveró que: 
Llamamos la atención en particular a la eliminación de los errores y de la necesidad 
de rehacer el trabajo en el procesamiento de pedidos, hecho que redice 
sustancialmente los costos asociados a esta actividad, y la reducción de la 
incertidumbre relacionada con la demanda futura, al ser posible compartir los datos 
de las series de ventas del cliente final entre todas las empresas de la cadena (p.18). 
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Distribución productos terminados 
 
López (2014) manifestó que “Alguien debe administrar los envíos de los productos 
terminados y las compras de esas materias pima para que lleguen a donde sea necesario y 
cuando sea necesario” (p.19). 
Ventas y servicios al cliente 
López (2014) resaltó que: 
Los problemas más graves al medir la respuesta sobre las ventas que se pueda 
presentar ante cambios en el servicio, consisten en no tener un buen control del 
ambiente del negocio, de manera que el nivel del servicio logístico será de efecto 
hacia el cliente (p.20). 
 
1.3.4. Teorías relacionadas a la variable: La gestión de la distribución 
Teoría de la rueda de la distribución: 
 
Molinillo (2014) describió que: 
 
El giro de esta rueda y cambio de comportamiento del distribuidor se justifica por un 
deseo de mejora y de expansión ya que el mercado por la diversa competencia 
existente es lo que nos exige, en cualquier caso, se hace necesario reflexionar sobre 
dos elementos claves de este modelo. Últimamente la rueda está girando más 
lentamente debido a la existencia de grandes cadenas sucursalitas orientadas a 
múltiples segmentos de clientes, dando como resultado barreras de entrada a los 
competidores. Además, dicha teoría cuenta con algunas limitaciones, es decir, las 
innovaciones en distribución son rápidamente imitadas y perfeccionadas y, por otro 
lado, la diferenciación no necesariamente conlleva un aumento de precios, ya que 
disfrutan de economías de escala (p.38). 
 
Teoría de la calidad total TQM (Total Quality Management): 
 
 
Singer (2017) describió que la teoría de la administración de la calidad total: 
La primordial particularidad del TQM es el empoderamiento […], que reside en 
encomendar en los personales la autoridad para evaluar, implementar y controlar los 
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procesos de negocio. Uno de los instrumentos más utilizados es el círculo de Deming, 
que insta a los equipos de trabajo a repetir el ciclo de: Planificar, Hacer, Verificar, 
Actuar (p.43). 
 
1.3.5. Conceptualización de la variable: La gestión de la distribución 
Velázquez (2012) comentó que la distribución adecuada es la mejor forma de afrontar la 
ineficiencia de cualquier proceso de distribución de una empresa. (p.14). 
 
Izard (2010) mencionó que: 
La distribución como una gestión es una estrategia que tiene el principal objetivo de 
implementar estrategias que hagan que las empresas fortalezcan sus relaciones 
comerciales, así como su canal de distribución de sus productos hasta llegar al cliente 
final (p.11). 
Rey (2005) manifestó que es necesario reconocer la exigencia de los quisitos que 
tienen los clientes y de atenderla de manera rápida siempre respetando a nuestro producto y 
el plazo de entrega y el precio del producto que ofrece la empresa (p.17). 
Tabuyo (2015) redactó en como La administración de la gestión de distribución es 
fundamental para que toda organización pueda ser eficiente a través de una pieza de la 
cadena de abastecimiento, ya sea a partir del proveedor hasta el consumidor (p.361). 
 
Bastos (2007) contó que: 
En el Reino Unido se sabe que hay cadenas de abastecimientos de productos 
orgánicos ubicados en el vértice de una pirámide, que consta de cadenas cortas de 
calidad, también cadenas más largas de abastecimiento, el cual son dirigidas por los 
minoritas (p.4). 
 
1.3.6. Dimensiones e indicadores de la variable: La gestión de la distribución 
Aplicaciones de la cadena de suministro 
Rey (2005) manifestó que la aplicación de la cadena de suministro fundamenta en que la 
tecnología debe ser parte fundamental de los procesos de comunicación entre fabricantes, 





Rey (2005) sostuvo que La respuesta rápida con el propósito de reducir los inventarios. Este 
hecho implica la reducción del tiempo de los pedidos y la promoción de una distribución 
más frecuente de los envíos menores (p.83). 
 
 
La empresa esbelta 
 
Rey (2005) recalcó que la empresa esbelta es donde Los sistemas son insuficientes y el 
objetivo que todas las empresas buscan es poder adquirir un servicio o proceso que logre dar 
solo lo preciso con la calidad que el cliente espera en un tiempo determinado (p.84). 
Respuesta Eficiente al Consumidor 
 
Rey (2005) con respecto al concepto de Respuesta Eficiente al Consumidor “Se ha acogido 
un planteamiento importante, en el cual plantea automatizar y racionalizar un procedimiento 
de distribución al empezar la cadena de producción inclusive la caja en el punto de venta 
“(p.87). 
 
Actores estratégicos de la cadena de Suministro 
 
Carro y González (2013) definió que las unidades y las estrategias de la cadena de 
suministros van a retocar los procesos del comercio conectados con la distribución de la 
cadena de suministro tomando en cuenta a los proveedores como una parte más de su cadena 





Carro y Gonzales (2013) afirmaron que dentro de los procesos “El requisito indispensable 
para alcanzar y lograr una mejora en la gestión de procesos de la cadena de suministro es, 





Casanovas y Cuatrecasas (2012) dijeron que los componentes “Se puede considerar que es 
un medio sistemático de examinar las actividades no solo de la propia empresa sino de las 




Carro y Gonzales (2013) comentaron que “La idea fue incorporado interiormente de la 
estructura del sector empresarial como una plataforma elemental entre los mercados y 
producción, en el cual se irá cambiando progresivamente su ámbito de operación” (p.16). 
 
 
Estrategias en la Gestión de la Cadena 
 
Escudero (2014) mencionó que las estrategias en la gestión de la cadena son donde “Se 
afronta con una serie de murallas que han de ser sobresalidas para poder conseguir tributos 
para los clientes” (p.16). 
 
Indicador: 
Sistema de identificación por radio frecuencia 
 
Bastos (2007) sostuvo que el sistema de identificación por radio frecuencia reconoce la 
localización del producto dentro de la cadena, ya que así ayudara a mejorar el sincronismo 
de las operaciones y, como consecuencia, agilizar la rapidez de circulación a través de la 
cadena (p.19). 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la relación entre el proceso logístico y la gestión de la distribución en el restaurante 
Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre el flujo de bienes y servicios y aplicaciones de cadena de suministro 
en el restaurante en el restaurante Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018? 
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¿Cuál es la relación entre los factores foco de la logística y actores estratégicos de la 
cadena de suministro en el restaurante en el restaurante Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre los costos logísticos y las estrategias en la gestión de la 




Durante la búsqueda se utilizarán las siguientes teorías con respecto al Proceso Logístico; 
Teoría de las restricciones (TOC) y la teoría del JIT (Just in Time), además de ello las dos 
teorías de la Gestión de la Distribución; que vendría hacer la Teoría de la rueda de la 
distribución y la Teoría de la calidad total TQM (Total Quality Management). 
 
Ya que a través de estas teorías se podrá mejorar el proceso logístico y la gestión de 
la distribución que no se desempeña en el restaurante Ma&Lu de San Martin de Porres, 
dando así un gran aporte a la línea de investigación de Gestión de Organizaciones, así mismo 
se mostrará que el proceso logístico ayuda dentro del restaurante en poder perfeccionar la 
gestión de la distribución. 
 
1.5.2. Práctica 
La investigación se produjo a cabo, porque el restaurante Ma&Lu necesitaba demostrar la 
relación que existe entre el proceso logístico y la gestión de la distribución. Por otro lado, se 
recalcó la importancia de los métodos y procesos, en el cual nos permitirá optimizar ambas 
variables de estudio. 
 
1.5.3. Metodológica 
Se designó la técnica de investigación de la encuesta con una muestra de 40 trabajadores en 
el restaurante Ma&Lu, luego se analizó con el método de análisis de datos del programa 
SPSS. Con todo ello se pudo saber el nivel del proceso logístico que aplica al personal dentro 
del restaurante MA&LU de San Martin de Porres. Finalmente comprobando de que el 
resultado sea de confiabilidad y validez. 
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1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación entre el proceso logístico y la gestión de la distribución en el restaurante 
Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018. 
 
No existe relación entre el proceso logístico y la gestión de la distribución en el 
restaurante Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
Existe relación entre el flujo de bienes y servicios y aplicaciones de cadena de suministro en 
el restaurante Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018. 
 
No existe relación entre el flujo de bienes y servicios y aplicaciones de cadena de 
suministro en el restaurante Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018. 
 
Existe relación entre los factores foco de la logística y actores estratégicos de la 
cadena de suministro en el restaurante Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018. 
 
No existe relación entre los factores foco de la logística y actores estratégicos de la 
cadena de suministro en el restaurante Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018. 
Existe relación entre los costos logísticos y las estrategias en la gestión de la cadena 
en el restaurante Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018. 
 
No existe relación entre los costos logísticos y las estrategias en la gestión de la 
cadena en el restaurante Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018. 
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1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre el proceso logístico y la gestión de la distribución en el 
restaurante Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre el flujo de bienes y servicios y aplicaciones de cadena de 
suministro en el restaurante Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018. 
 
Determinar la relación entre los factores foco de la logística y actores estratégicos de 
la cadena de Suministro en el restaurante Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018. 
Determinar la relación entre los costos logísticos y las estrategias en la gestión de la 
cadena en el restaurante Ma&Lu, San Martin de Porres, 2018. 
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II. METODOLOGÍA 
2.1. Método, tipo, nivel y diseño de investigación 
2.1.1. Método de investigación 
Se utilizó el método hipotético deductivo en la presente investigación, ya que mediante la 
observación nos permitió conocer la realidad a través de la percepción directa dentro del 
restaurante Ma&Lu. También así poder concretar la hipótesis de trabajo para el 
comportamiento de la organización, así mismo poder verificar la verdad mediante la 
comparación teórica y la experiencia. 
 
Hernández, et al. (2018) manifestó que el método hipotético deductivo es empleado 
en la investigación científica como en la vida ordinaria (p.45). 
 
Con respecto a los objetivos de la indagación se tomó en cuenta una serie de procesos, 
lo cual vendría a ser un enfoque cuantitativo. 
 
Para Gómez (2006) mencionó que el enfoque cuantitativo se encarga del análisis de 
datos y recolección de estos para que así podamos responder a las interrogaciones de la 
investigación, seguidamente se aprobara la hipótesis establecida previamente (p.71). 
 
2.1.2. Tipo de investigación 
El tipo de indagación es Aplicada, puesto que aplicamos nuestros conocimientos 
académicos adquiridos durante nuestra carrera universitaria, en donde nuestros maestros nos 
enseñaron a poder implementarlas. 
 
Según Ortiz y Bernal (2007) afirmaron que la indagación aplicada está relacionada 
con la indagación básica, porque dependerá de las ventajas de esta última y de los resultados; 
entonces queda entendido de que toda investigación necesitará de un marco teórico (p.89). 
 
2.1.3. Nivel de investigación 
La investigación es descriptiva -correlacional; a causa de esta investigación es observar la 
correlación entre las dos variables y observar cual es el resultado. 
Gómez (2006) recalcó que el termino correlacional consiste en la semejanza de dos 
variables de estudio y su respectiva observación de ambas, alcanzando parcialmente 
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aplicativo y nivel predictivo, así mismo estas dos variables se debe saber cómo están 
relacionadas (p.99). 
 
2.1.4. Diseño de investigación 
La indagación es no experimental, la indagación no se profundizo en las variables de 
estudio, así mismo se da en una averiguación sistemática y empírica en que el científico 
nunca cuenta con un manejo directo de las variables. 
 
Hernández, et al. (2018) señalaron que la investigación no experimental tiene como 
objetivo principal en que los diseños de encuesta van a describir las características y 
propiedades de una población, así mismo el estudio del desarrollo de cambio y de la relación 
que presenta las variables (p.31). 
 
Es de corte transversal o transeccional correlativo causal, ya que la investigación 
es la relación entre las dos variables de estudio. 
 
Hernández, et al. (2018) afirmaron que el corte transversal o transeccional correlativo casual: 
Narra las relaciones entre dos o más variables, categoría, conceptos en un momento 
dado; ya que describe también, pero no de manera individual las variables, sino que 
basado en sus relaciones, de tal manera que buscara una asociación entre ellas. (p.55). 
 
2.2. Variables de estudio 
2.2.1. Variable 1: El Proceso Logístico 
Descripción conceptual: 
Tecth (2016) expresó que Para estudiar en detalle el comportamiento logístico de las 
unidades operativas, hay que comenzar analizando las transacciones, ya que este concepto 





Proceso por el cual se establecieron medidas para poder realizar una mejor elaboración del 
producto y así llegue a satisfacer las necesidades de los clientes. 
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2.2.2. Variable 2: La Gestión de la Distribución 
Descripción conceptual: 
Tabuyo (2015) redactó en como “La administración de la gestión de distribución es 
fundamental para que toda organización pueda ser eficiente a través de una pieza de la 
cadena de abastecimiento, ya sea a partir del proveedor hasta el consumidor (p.361).” 
 
Descripción operacional: 
Proceso donde se buscó implementar nuevas estrategias para que el producto llegue al punto 
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DEFINICIÓN DEFINICIÓN 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM ESCALA DE MEDICIÓN 
Expresó  que  “Para  estudiar  en Flujo de bienes y 
Abastecimiento 1  
detalle el comportamiento servicios 
Producción 2  
 
logístico de las unidades Es elaborada en base a una 





2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
La población para esta indagación a realizar quedó compuesta por los 40 trabajadores que se 
encuentra laborando en el restaurante Ma&Lu. 
 
Díaz (2010) afirmó que la población de inferencia está formada por el conjunto de 
personas objeto de estudio (p.51). 
 
2.3.2. Muestra 
Dicha investigación es censal, ya que no se calcula la muestra, porque se trabajará con toda 
la población. Así mismo por ser una población mínima, la muestra será el total de la 
población que este conforme con los 40 trabajadores del restaurante Ma&Lu. 
 
Por ello Gómez (2006) mencionó que la muestra manifiesta las características que va 
a definir la población de donde es sacada (p.82). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Encuesta 
Para la siguiente investigación. Se utilizo la encuesta, en donde fue aplicado a los 
trabajadores que elaboran en restaurante Ma&Lu, para poder así poder llegar a conocer el 
grado de relación que existe entre las dos variables de estudio. 
 
Instrumento de recolección de datos 
Se aplicó un cuestionario conformado por 20 interrogaciones, en donde se determina la 
relación entre las varias de estudio mencionadas en toda la investigación. 
 
De esta manera Diaz (2010) definió que la encuesta es una exploración sistemática 
que contiene indagación en donde el investigador preguntara a los investigados sobre la 
información que anhela obtener (p.13). 
 
Así mismo, el cuestionario fue elaborado bajo una escala tipo de Likert. Por el cual 
Pérez (2004) informó que “La continua es la definición en la que se utiliza una escala que 





TABLA N°2. Escala de Likert. 
ESCALAS 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.5. Validación y confiabilidad del instrumento Validez 
Validación 
Pérez (2004). Definió que la validez muestra que cantidad de la información obtenida es 
notable a la cuestión anunciada y se delimita por el valor en que el instrumento calcula 
aquello que realmente intenta medir (p.24). Dado que, dicho instrumento de estudio es válido 
por los consecutivos jueces expertos, que se muestra en la siguiente TABLA N°3, en el cual 




TABLA N°3. Expertos evaluadores del instrumento de estudio. 
N° Experto Opinión 
01 Dr. Pedro Constante Costilla Castillo Si cumple 
02 Dr. Alejandro Ramírez Ríos Si cumple 
03 Dr. Rosel Cesar Alva Arce Si cumple 
Fuente: Elaboración propia. 
Confiabilidad 
Es la herramienta es aquello donde utilizamos el método estadístico Alfa de Cronbach para 
así poder comprobar la fiabilidad de las escalas. Así mismo, Diaz (2010) afirmó que este 
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coeficiente examina adecuadamente la consistencia interna de dicha escala con una 
dimensión de su fiabilidad a través del cálculo de la correlación de ítems mostrados en la 
escala (p. 73). 
 
Por ello para obtener una confiabilidad de dicho instrumento se aplicó el método 
estadístico de Alfa de Cronbach, en donde se aplicó una encuesta de prueba a 10 trabajadores 
que elaboran en el restaurante Ma&Lu. Seguidamente se presenta en la siguiente TABLA 
N°4 el procesamiento de datos de la prueba, y por otro lado en la TABLA N°5 los resultados 
de Alfa de Cronbach. 
 
    TABLA N°4. Resumen de procesamiento de datos. 
N  % 
Casos Válido 10 100,0 
 Excluido 0 ,0 
 Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
  TABLA N°5. Resultado de Alfa de Cronbach.  
 
Variable Alfa de Cronbach N de elementos 
El Proceso Logístico 0,920 12 
La Gestión de la 
Distribución 
0,538 8 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
INTERPRETACIÓN: Dado el siguiente resultado que se ve el Alfa de Cronbach es de 
1,458; por lo que demuestra que hay una alta confiabilidad. Entonces se podrá realizar la 
recolección de datos de dicha investigación. 
 
2.5.1. Métodos de análisis e Interpretación de datos 
Sera un análisis descriptivo, ya que se manejará las técnicas para poder recolectar datos y 




Por ello Díaz (2010) mencionó que Todo análisis de una serie temporal debe iniciarse 
con una representación geográfica de la misma (p.153). 
 
Para poder procesar los datos se planteó la estadística inferencial donde se verificará 
la prueba de hipótesis con el coeficiente de correlación de Rho de Spearman; ya que así se 
podrá examinar de manera más rápida la información de dicha investigación. 
 
Por ello Diaz (2010) enfatizó que La estadística inferencial está basado en un grupo 
de metodologías que permitirán resolver que es lo que realmente está sucediendo en una 
población (p.3). 
 
2.6. Consideraciones éticas 
Para dicha investigación los juicios éticos tomados en cuenta son los siguientes, mostrándose 
en la TABLA N°6: 
 
TABLA N°6. Criterios éticos de la investigación. 
CRITERIOS CARACTERÍSTICAS ÉTICOS DEL CRITERIO 
Veracidad de los resultados Para poder obtener los resultados veraces, fueron 
participes el personal del restaurante Ma&Lu; en el cual 
cooperaron con la realización de las encuetas. Por otro 
lado, los trabajadores identificaron muchos aspectos 
positivos y negativos dentro de la organización. 
Confidencialidad Se les informó a los trabajadores de que la información 
obtenida será con cautelosa y reservada. 
Observación participante El investigador tendrá que asumir la responsabilidad 
ética con respecto a las consecuencias y efectos que se 
da dentro de la investigación. 








Correlación de mis variables 
  Correlaciones   
  El Proceso 
Logístico 
La Gestión de 
la Distribución 
Rho de Spearman El Proceso Logístico Coeficiente de correlación 1,000 ,809 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 40 40 
 La Gestión de la 
Distribución 
Coeficiente de correlación ,809 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 40 40 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación 
Según los resultados de la tabla 7 donde nos muestra el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman con un valor porcentual 809% correspondiente a la significancia de la relación 
entre las dos variables siendo positiva alta tal como nos muestra en la tabla 8 de grado de 
correlación. Por otro lado, se puede observar que las variables de estudio tienen un nivel de 
significancia de 0,000 indicando que es menor al nivel de significancia de 0,05; por ello se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Determinándose, que, si existe 
relación entre el proceso logístico y la gestión de la distribución. 
TABLA N°8. 
Grado de correlación 
 Coeficiente correlación 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: (Martínez, Tuya y Cánovas; 2009). 
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TABLA N°9.  














de la cadena de 
suministro 









Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,799 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Coeficiente de correlación ,799 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
Según los resultados de la tabla 9 nos muestra que el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman con un valor porcentual 799% correspondiente a la significancia de la relación 
entre las dos dimensiones siendo positiva alta tal como nos muestra en la tabla 8 de grado de 
correlación. Por otro lado, se puede observar que las dimensiones de estudio tienen un nivel 
de significancia de 0,000 indicando que es menor al nivel de significancia de 0,05; por ello 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Determinándose, que, si existe 
relación entre el flujo de bienes y servicios y las aplicaciones de la cadena de suministro en 
el restaurante Ma&Lu. 
 
TABLA N°10. 
Correlación de mis dimensiones 
Correlaciones 




la Gestión de 
la cadena 
Rho de Spearman Costos Logísticos Coeficiente de correlación 1,000 ,942 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 40 40 
 Estrategias en la Gestión 
de la cadena 
Coeficiente de correlación ,942 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 40 40 





Según los resultados de la tabla 10 nos muestra que el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman con un valor porcentual 942 % corresponde a la significancia de la relación entre 
las dos dimensiones siendo positiva muy alta tal como nos muestra en la tabla 8 de grado de 
correlación. Por otro lado, se puede observar que las dimensiones de estudio tienen un nivel 
de significancia de 0,000 indicando que es menor al nivel de significativa de 0,05; por ello 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Quiere decir que, si existe 




Correlación de mis dimensiones 
Correlaciones 
   
 
Factores foco 




la cadena de 
Suministro 
Rho de Spearman Factores foco de la 
Logística 
Coeficiente de correlación 1,000 ,929 
 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 40 40 
 Actores estratégicos de la 
cadena de Suministro 
Coeficiente de correlación ,929 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 40 40 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación 
Según los resultados de la tabla 11 nos muestra que el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman con un valor porcentual 929% correspondiente a la significancia de la relación 
entre las dos dimensiones siendo positiva muy alta tal como nos muestra en la tabla 8 de 
grado de correlación. Por lo tanto, se puede observar que las dimensiones de estudio tienen 
un nivel de significancia de 0,000 indicando que es menor al nivel de significancia de 0,05; 
por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Determinándose, que, si 
existe relación entre los factores foco de la logística y los componentes y actores estratégicos 




3.2. Análisis descriptivo de los datos por variables y dimensiones agrupadas 
 
TABLA N°12. 












Válido CASI SIEMPRE 11 27,5 27,5 27,5 
 SIEMPRE 29 72,5 72,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 




Según la Tabla N°12 y figura N°1, muestra la variable proceso logístico, del total de la 
muestra que representa el 100%, un 27,5% que está representado por 11 trabajadores, 
mencionaron que, están casi siempre de acuerdo con la variable proceso logístico, a su vez 
el 72,5% de la muestra constituida por 29 trabajadores, manifestó estar siempre de acuerdo 
















Válido CASI SIEMPRE 16 40,0 40,0 40,0 
 SIEMPRE 24 60,0 60,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 




Según la Tabla N°13 y figura N°2, muestra la variable gestión de la distribución, del total de 
la muestra que representa el 100%, un 40% que está representado por 16 trabajadores, 
mencionaron que, están casi siempre de acuerdo con la variable gestión de la distribución, a 
su vez el 60% de la muestra constituida por 24 trabajadores, manifestó estar siempre de 















Válido CASI SIEMPRE 31 77,5 77,5 77,5 
 SIEMPRE 9 22,5 22,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 




Según la Tabla N°14 y figura N°3, muestra la dimensión flujo de bienes y servicios, del total 
de la muestra que representa el 100%, un 77,5% que está representado por 31 trabajadores, 
mencionaron que, están casi siempre de acuerdo con la dimensión flujo de bienes y servicios, 
a su vez el 22,5% de la muestra constituida por 9 trabajadores, manifestó estar siempre de 















Válido CASI SIEMPRE 27 67,5 67,5 67,5 
 SIEMPRE 13 32,5 32,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 




Según la Tabla N°15 y figura N°4, muestra la dimensión factores foco de la logística, del 
total de la muestra que representa el 100%, un 67,5% que está representado por 27 
trabajadores, mencionaron que, están casi siempre de acuerdo con la dimensión factores foco 
de la logística, a su vez el 32,5% de la muestra constituida por 13 trabajadores, manifestó 















Válido CASI SIEMPRE 22 55,0 55,0 55,0 
 SIEMPRE 18 45,0 45,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 




Según la Tabla N°16 y figura N°5, muestra la dimensión costos logísticos, del total de la 
muestra que representa el 100%, un 55% que está representado por 22 trabajadores, 
mencionaron que, están casi siempre de acuerdo con la dimensión costos logísticos, a su vez 
el 45% de la muestra constituida por 18 trabajadores, manifestó estar siempre de acuerdo 















Válido CASI SIEMPRE 28 70,0 70,0 70,0 
 SIEMPRE 12 30,0 30,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 




Según la Tabla N°17 y figura N°6, muestra la dimensión aplicaciones de la cadena 
suministro, del total de la muestra que representa el 100%, un 70% que está representado 
por 28 trabajadores, mencionaron que, están casi siempre de acuerdo con la dimensión 
aplicaciones de la cadena de suministro, a su vez el 30% de la muestra constituida por 12 
















Válido CASI SIEMPRE 28 70,0 70,0 70,0 
 SIEMPRE 12 30,0 30,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 




Según la Tabla N°18 y figura N°7, muestra la dimensión actores estratégicos de la cadena 
de suministro, del total de la muestra que representa el 100%, un 70% que está representado 
por 28 trabajadores, mencionaron que, están casi siempre de acuerdo con la dimensión 
componentes y actores estratégicos de la cadena de suministro, a su vez el 30% de la muestra 
constituida por 12 trabajadores, manifestó estar siempre de acuerdo con la dimensión 















Válido A VECES 17 42,5 42,5 42,5 
 CASI SIEMPRE 20 50,0 50,0 92,5 
 SIEMPRE 3 7,5 7,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 




Según la Tabla N°19 y figura N°8, muestra la dimensión estrategias en la gestión de la 
cadena, del total de la muestra que representa el 100%, un 42,5% que está representado por 
17 trabajadores, mencionaron que, están a veces de acuerdo con la dimensión estrategias en 
la gestión de la cadena, a su vez el 50% de la muestra constituida por 20 trabajadores, 
manifestó estar casi siempre de acuerdo con la dimensión estrategias en la gestión de la 
cadena; por otro lado, un 7,5% manifestó que, están siempre de acuerdo con la dimensión 




Dado los resultados logrados de la actual indagación y las investigaciones mencionadas, se 
determina lo siguiente: 
 
4.1. Discusión por objetivos generales: 
En la presente indagación se ideo como objetivo general determinar la relación entre las dos 
variables de estudio. La Prueba de Rho de Spearman se manifestó que, con un nivel de 
significancia, mayor a 0,05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Por 
otro lado, ambas variables muestran una correlación de 0,084, donde indica que no existe 
relación entre las variables mencionadas. 
 
Primero, la investigación tiene una disimilitud con el estudio elaborado por Cabrera 
(2014), en su tesis, dicha indagación asumió como objetivo general plantear una estrategia 
que le permita elevar la eficiencia del proceso de sus distribuciones de la empresa. ya que la 
organización de estudio solicitaba proponer mejoras dentro del uso de técnicas para mejorar 
su rendimiento y calidad de producto. 
 
Por otro lado, la investigación tiene una oposición con el estudio realizado por los 
autores Quintero y Sotomayor (2018), en su tesis, la investigación tuvo como objetivo general 
Una propuesta que aumente el desarrollo del proceso de la empresa tramacoespress, ya que la 
empresa de estudio necesitaba ofrecer algo nuevo e innovador para que asi sus clientes esten 
satisfechos con el servicio brindado. 
 
Así mismo, la investigación tiene un desacuerdo con el estudio ejecutado por Cuadros 
(2017), en su tesis La investigación tuvo como objetivo general proponer una estrategia que 
mejore el sistema de distribución de los productos que esta empresa Químicas la Granja LTDA 
maneja, ya que la empresa de estudio diseño un sistema de distribución para mejorar los 
tiempos de entrega. 
 
Luego, la investigación tiene una desemejanza con el estudio desarrollado por Molina 
(2015), en su tesis, la investigación tuvo como objetivo general proponer la mejora de la 
distribución de los productos que la empresa maneja, además de reducir el tiempo de entrega 
de los letreros luminosos. 
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Además, la investigación tiene una semejanza con el estudio desarrollado por Fabio 
(2016), en su tesis, ya que la investigación tuvo como objetivo general la implementación de 
introducir en la tecnología del SCM, donde se aplicaría una herramienta útil para la perfección 
de la gestión del proceso de transporte automotor en cargas refrigerantes en fronteras adentro. 
 
Por otra parte, la investigación tiene una disconformidad con el estudio desarrollado 
por Arrascue (2015), en su tesis. Así mismo, la investigación tuvo como objetivo general 
plantear de manera gráfica las etapas del proceso de su gestión logística de las tiendas C&H, 
con la finalidad de comprender mejor y aumentar la eficiencia de ella, ya que la empresa de 
estudio mencionó que fue de mucha ayuda para su análisis respectivo, de acuerdo, a las 
mejoras que se mencionaron y también al conocer a sus proveedores y clientes. 
 
Así mismo, existe semejanza con la investigación desarrollada por Mendoza (2015), 
en su tesis La investigación tuvo como objetivo general determinar si existe una semejanza 
con las variables que el autor utiliza para dicho estudio es por ello que la compañía involucrada 
de dicha investigación pone en práctica un proceso eficiente que le ayude con la fiabilidad que 
tiene los clientes con los productos de la compañía Vidal S.A.C. 
 
Seguidamente, dicho investigación tiene una oposición con el estudio realizado por 
Salazar (2018), en su tesis. Dicha investigación tuvo como objetivo general observar las 
diferencias entre las variables que planteó el Autor en su investigación planteada en dicha 
empresa, ya que el estudio determinó una variación de mucha diferencia entre ambas variables 
de estudio que es de la Urb. Canto Rey es de 20.25 y la Urb. SemiRustica 40.75. 
 
Por otro lado, la investigación tiene una semejanza con el estudio elaborado por 
Arana (2014), en su tesis. La investigación tuvo como objetivo general asegurar si es que 
existe una relación determinante para ambas variables de estudio proceso logístico con la con 
la competitividad, ya que la empresa de estudio mencionó que los procesos logísticos 
incorporados en la organización fueron favorables porque se da una competitividad. 
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Finalmente, la investigación tiene una disimilitud con el estudio de Huablocho (2014), 
en su tesis. La investigación tuvo como objetivo general observar si existe una influencia de 
la primera variable con respecto al proceso que manera el picking en relación con la teoría del 
autor Martínez, con la finalidad de observar una mejora en la eficiencia y elevar la capacidad, 
ya que la empresa de estudio llegó a proponer una estrategia para aumentar la integridad de 
la gestión de operaciones para así eliminaran las actividades menos productivas de la 
empresa. 
 
4.2. Discusión por metodología: 
El estudio realizado es de nivel descriptiva-correlacional, porque detalla la relación que existe 
entre las variables de estudio que son, el proceso logístico y la gestión de la distribución, por 
otro lado, con un diseño no experimental y de corte transversal con un método que fue 
hipotético – deductivo, así mismo el tipo de investigación que se utilizo fue aplicado, porque 
se aplicó los conocimientos adquiridos. 
 
Así mismo, la investigación con respecto a la metodología tiene una disimilitud con 
el estudio realizado por Cabrera (2014), en su tesis. Dicha investigación utilizó una 
metodología experimental y de método cualitativo. 
 
Al igual que los autores Quintero y Sotomayor (2018), en su tesis, ya que la 
investigación aplicó la metodología de investigación experimental y de método cualitativo 
continúa. 
 
Por otro lado, hay una oposición en su metodología con respecto al autor Cuadros 
(2017), en su tesis, por medio de la gestión logística, para optimizar los tiempos de entrega, 
ya que utilizó el método cualitativo e investigación de tipo mixta. 
 
Sin embargo, se presenta una semejanza con la investigación del autor Molina 
(2015), en su tesis, utilizó el método cuantitativo e investigación descriptiva y de método 
deductivo e inductivo. 
 
Al igual que, en la investigación realizada por el autor Fabio (2016), en su tesis, es 
semejante dicha investigación, ya que utilizó el método cuantitativo y de tipo aplicada. 
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También, en la investigación del autor Arrascue (2015), en su tesis, utilizo el método 
de investigación cualitativo, tipo descriptivo analítica y realizo una entrevista a 10 personas. 
 
Además, hay una identidad con la investigación del autor Mendoza (2015), en su 
tesis, utilizó el método cualitativo, investigación experimental y tipo de diseño aplicada. 
 
Seguidamente, hay también una semejanza con la investigación del autor Salazar 
(2018), en su tesis, ya que la investigación fue de método cuantitativo hipotético deductivo, 
tipo de investigación aplicada y nivel de investigación descriptivo correlacional, así mismo 
conformada con una población de 60 trabajadores. 
 
Es coincidente con la metodología realizada por el autor Arana (2014), en su tesis, 
su investigación utilizó el método cuantitativo, investigación aplicada y nivel de investigación 
descriptivo correlacional. 
 
Por último, hay una similitud con la investigación del autor Hualocho (2014), en su tesis, 
ya que el marco metodológico trabajó con un estudio pre-experimental y el método que 
empleo fue de tipo hipotético deductivo. 
 
4.3. Discusión por resultados: 
Según los resultados obtenidos de manera estadística determinaron que, si existe relación entre 
ambas variables de estudio, es decir, el proceso logístico y la gestión de la distribución en el 
restaurante Ma&Lu. 
 
Tomando en cuenta las dimensiones que más resalto dentro de la investigación fue la 
dimensión costos de la variable proceso logístico los resultados fueron que un 55% de los 
trabajadores que viene hacer 22 personas, están casi siempre de acuerdo con la dimensión 
mencionada; y el 45% de los trabajadores que viene hacer 18 personas, está siempre de 
acuerdo con la dimensión costos logísticos; entonces es indiferente con los costos logísticos 
elaboradas por la empresa. Con respecto a la dimensión aplicaciones de la cadena suministro 
de la variable gestión de la distribución nos dice que un 70% de la población que viene hacer 
28 trabajadores, mencionaron estar casi siempre de acuerdo con la dimensión gestión de la 
distribución y el 30% está siempre con esta dimensión. Entonces podemos decir que, se deberá 
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realizar un análisis, ya que los resultados arrojan que están casi siempre de acuerdo con las 
dimensiones, cabe mencionar que un hay problemas al momento de realizar un buen proceso 
logístico dentro del resturante Ma&lu, ya que los resultados no dan afirmativos en su totalidad, 
así mismo no hacen el uso adecuada de las aplicaciones. 
 
Por lo cual, los resultados son diferentes a la investigación elaborada por el autor 
Cabrera (2014), en su tesis, ya que dieron propuestas sobre los procesos correctos a utilizar 
dentro del centro de distribución, los cuales fueron favorables para la recepción de bulto 
original entre otras dentro del proceso que utilizan hasta Bahias de Salida. 
 
Por otro lado, hay una semejanza con el estudio realizado por los autores Quintero y 
Sotomayor (2018), en su tesis titulada, ya que llegó a la conclusión de que Los clientes 
mantienen un calificativo desfavorable con el servicio brindado por la empresa, esto en 
consecuencia a que la gran mayoría de encomiendas llegan con un retraso al punto de entrega 
o en algunos casos en pésimo estado y esto genera que el cliente este inconforme porque no 
pueden acceder a una garantía, es por ello que la gestión de los indicadores que están usando 
proporciona una garantizada medida del desempeño de varios de ellos y así poder reducir los 
errores que ocasionan estos desperfectos. 
 
Además, hay una similitud con la investigación elaborado por Cuadros (2017), en su 
tesis, por medio de la integración de un proceso adecuado en logística, con la finalidad de para 
optimizar los tiempos de entrega, porque con este trabajo se llegó a la conclusión de que La 
empresa observo muchos errores al inicio del proceso de entregas de loso productos, además 
de falencias en el seguimiento de los vehículos y del recorrido incensarios que estos tienen. 
Es por ello que traen un sobre costo afectando al cumplimiento con los clientes. 
 
Así mismo, hay una semejanza con el estudio realizado por Molina (2015), en la 
investigación titulada, ya que se llega la conclusión de que se ultimó que la empresa distingue 
muchos errores dentro de los procesos de compra de material que la empresa maneja para la 
producción, además de observar muchos errores dentro del almacenamiento de los productos 
poniendo en evidencia que hay irresponsabilidad de los transportistas con la materia, estos 
errores tienen traen perdidas. 
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También, hay una similitud con la investigación realizada por Fabio (2016), en su tesis, 
ya que El propósito de la investigación del autor fue manejar el problema con la tecnología de 
información, así mismo con el desarrollo y la implementación de una gestión que aumente la 
eficiencia de la programación de los procesos operativos de la mercadería de la empresa. Esto 
aplicado en el transporte automotor de carga refregadas en un entorno urbano. 
 
Luego, hay una identidad con la investigación del autor Arrascue (2015), en su tesis, ya 
que los resultados de la observación a los procesos que maneja la empresa con el almacén, 
manifestó que los procesos logísticos estarían afectando al rendimiento de estos y por 
consecuencia a la atención de los clientes, de esta forma el inventario mantendría una 
inseguridad e incumpliría los resguardos necesarios de inventario. Por otra parte, las 
condiciones de almacenamiento generan deterioros importantes en la calidad del producto 
trayendo costos adicionales. De la misma manera la empresa C&H INVERSIONES no cuenta 
con un control de los procesos de mercadería además de no manipular un sistema que le ayude 
a ser mas eficiente con este proceso, por lo tanto, la empresa no mantiene una política interna 
o procedimiento ni una estrategia que permita manifestar su comportamiento y establecer 
mecanismos feed back necesario para la mejora continua de los procesos de la empresa. 
 
Seguidamente, se determina que hay igualdad con la investigación del autor Mendoza 
(2015), en la investigación titulada Con este trabajo se llegó a la conclusión de que se 
implementará un proceso logístico para que el servicio que brinde este pueda llegar a ser de 
manera satisfactoria y así mismo los clientes queden satisfechos con el servicio brindado, ya 
que será de manera rapidez y sobre todo de calidad. 
 
Además, se puede mencionar que hay una disimilitud con la investigación del autor 
Salazar (2018), en su tesis, Llevándose a la conclusión de que mantiene una diferencia entre 
las variables usadas por el autor en su investigación por lo que el valor de asintótica fue de 
0.000 y el resultado mann Whitney fue de 207.500 por segundo. 
 
 
Así mismo, hay un parentesco con la investigación del autor Arana (2014), en su 
investigación, ya que llegó a la conclusión de que el proceso logístico puesto en práctica tiene 
relación con la variable competitividad en la Pyme. Es por ello que, la indagación se exclamo 
que el proceso logístico integrado en la empresa Pierina es eficiente para la mejora continua 
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de la planeación de su proceso logístico. Además, se pudo determinar que ayuda a la empresa 
Pierina en ser más competitiva frente a la competencia. 
 
Por último, se observa que hay un parecido con la investigación del autor Huablocho 
(2014). En su tesis cabe indicar que llegó a la conclusión de que la implementación de la 
metodología Lean Six Sigma se manifiesta que el plan de mejoramiento en la gestión de 
operaciones con el objetivo de erradicar las actividades ineficientes y el ahorro de recursos 
durante el proceso de picking en la distribución de producto de la empresa. 
 
4.4. Discusión por conclusión: 
Se Logró obtener el programa estadístico; se percibe que la variable proceso logístico guarda 
relación con la gestión de la distribución. 
 
El resultado adquirido tiene una diferencia con respecto a la conclusión de la 
indagación teórica hecha por el autor Cabrera (2014), manifiesta la conclusión de que los 
proceso que se manifiestan en la distribución reflejan las actividades que tienen principal 
enfoque de las cuales son: recepción del bulto de material principal, recepción por medio de 
misceláneos, torre de medicamento, torre pick to belt, área de gestión de la calidad, sortero o 
mecanismo del despacho y entorno de salida de bienes. 
 
Por otro lado, el resultado resultó siendo parecido a la investigación de los autores, 
Quintero y Sotomayor (2018), donde en la investigación llegaron a la conclusión de que la 
aceptación del servicio dado a los clientes es pésima y que el proceso de distribución de la 
mercadería hacia los clientes tiene que mejorar, desde la llegada del producto de la tienda 
hasta que llega a las manos del cliente y sin goce de la garantía. por otro lado, lo primordial 
es investigar la información brindada por los indicadores de proceso de gestión que espera 
medir el desempeño y varios procesos que el área de logística se encarga con la finalidad de 
mantener una reducción de errores y además de convertir en procesos mas eficientes para que 
la empresa mejore el servicio brindado. 
 
Al igual que, en la investigación del autor Cuadros (2017), de las cuales llegó a la 
conclusión de que la empresa diagnostico muchos errores en el proceso de entregas, además 
del seguimiento de los vehículos de las cuales mantiene la gran mayoría recorridos 
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innecesarios que generan sobre costos. Por otro lado, el manejo de documentos no es el 
adecuado faltando continuidad de la información necesaria para una mejora del servicio que 
brinda la empresa. 
 
También hay una identidad en la investigación del autor Molina (2015), en su 
investigación, donde concluyó la empresa mantiene una mala planificación dentro del proceso 
de compra de materiales además de la mala gestión de almacenamiento, recepción y además 
de no priorizar la búsqueda de una herramienta o algún sistema técnico que pueda ayudar a 
mejorar estos problemas en su gestión. 
 
Así mismo, hay una igualdad con la investigación del autor Fabio (2016), ya que 
llegó a la conclusión en que la empresa tiene las menciones para abordar una mejora en el 
marco tecnológico para el manejo de información interna y el desarrollo y la implementación 
de una herramienta que mejore la eficiencia de la programación de su proceso de distribución 
de mercadería todo con respecto al R&S: Routing and Schedulingn, donde se aplicaría al 
ámbito de transporte de carga refrigerante urbano. Finalmente, la implementación y base para 
el trabajo futuro, debería destacar que la herramienta algorítmica desarrollado que son; como 
el Order Management System (OMS), el Warehouse Management System (WMS) y el 
Transportation Management System (TMS). es fácil de adaptar como un módulo de soporte 
para la toma de decisiones. 
 
Seguidamente, hay una similitud con la investigación del autor Arrascue (2015), en 
su tesis, porque se llevó a la conclusión de que en la valoración que identifico la empresa en 
el proceso de almacenamiento es el rendimiento de los procesos y la atención a los clientes, 
que de alguna forma no estaría cuidando las condiciones de seguridad y mantenimiento que 
resguarden el inventario del producto, obteniendo deterioro en la calidad del producto, esto 
conduciría a mayor sobre costo por desechos, por otro lado existe malas condiciones que de 
almacenamiento. Además, que C&H INVERSIONENS no mantiene un control de materiales 
y escasea de una estrategia que le permita actualizar y gestionar los productos que están en su 
almacén, es decir, el mal manejo y planeamiento de inventario es ajena a lo que se busca 
conseguir una policita interna que ayude al ordenamiento de estos problemas. 
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Luego, hay un parentesco con la investigación del autor Mendoza (2015), en su 
investigación, ya que llegó a la conclusión de implementar un proceso logístico para que el 
servicio que brinde este pueda llegar a ser de manera satisfactoria 
y así mismo los clientes queden satisfechos con el servicio brindado, ya que será de manera 
rapidez y sobre todo de calidad. 
 
Por otro lado, hay una disimilitud con la investigación del autor Salazar (2018), en 
su tesis Estudio, de las cuales manifiesta como conclusión que si existe una diferencia en las 
variables de estudio por lo que el resultado estadístico arroja que Canto Rey – 2018 tiene el 
valor de 0.000 asintótica y el resultado estadístico fue 207.500. por otro lado se observo que 
si existe diferencia en la obtención de los operarios en la urb. Semirústica. 
 
Además, hay una semejanza con la investigación del autor Arana (2014), en su 
investigación, ya que llegó a la conclusión de que los Procesos Logísticos implementados 
tienen relación importante con la Competitividad en una Pyme. En la Investigación se 
determinó que los procesos logísticos implementados en la empresa Pierina es propicio para 
la mejora en la planeación de sus bienes, mayor control de los mismos a través de inventarios 
periódicos y el saber cómo mantener y captar nuevos clientes, implementando estos tres 
procesos logísticos se pudo determinar que ayuda a la empresa Pierina en ser más competitiva 
frente a la competencia. 
 
Por último, hay un parentesco con la investigación del autor Huablocho (2014), en 
su tesis llegó a la conclusión que la implementación del Lean Six Sigma produciría un plan 
de mejora integral donde la gestión de operaciones, proporcione la manera de eliminar las 
actividades menos productivas y el ahorro de recursos en el proceso de picking en el centro 
















Considerando los resultados de la presente investigación, así mismo los objetivos planteados 
y la contratación de las hipótesis se determinaron las siguientes conclusiones: 
 
 
Primera: Se afirmo por medio de los resultados que si existe una relación entre el proceso 
logístico y la gestión de la distribución; por lo tanto, se cumple objetivo general. 
 
Segunda: Se demostró mediante el programa estadístico, que existe relación entre el flujo 
de bienes y servicios y aplicaciones de cadena de suministro; por lo tanto, se cumple el 
primero objetivo específico. 
 
Tercera: Se demostró mediante el programa estadístico, que si existe relación entre los 
factores foco de la logística y aportes estratégicos; por lo tanto, se cumple el segundo 
objetivo específico. 
 
Cuarta: Se demostró mediante el programa estadístico, que si existe relación entre los costos 



























1. Con respecto a la primera conclusión se recomienda que el restaurante Ma&Lu 
deberá implementar la regla de prioridad peps dentro del proceso logístico para que 
mejore la gestión de la distribución de sus pedidos, y esto contribuya a un buen 
servicio para los clientes. Así mismo, podrá llegar a satisfacer las necesidades del 
consumidor o cliente. 
 
2. Observando la segunda conclusión, se recomienda al restaurante Ma&Lu 
implementar estrategia Pull System (PS), para así mejorar las aplicaciones de la 
cadena de suministro que ellos manejan. Por ello, deberán llegar un buen manejo de 
control de inventarios para así poder evitar pérdidas y generar ingresos. 
 
3. Para la tercera conclusión, se recomienda al restaurante Ma&Lu considerar un 
inventario de reserva como estrategia para que mejore la entrega del producto que 
brindan en sus establecimientos y así cubra las necesidades del cliente. El restaurante 
deberá fidelizarse con sus proveedores, ya que ellos son una pieza importante dentro 
de la elaboración de los productos, porque son quienes nos brindaran los materiales 
e insumos. 
 
4. Para la última conclusión, se recomienda aplicar las técnicas de control de calidad 
que existen para reducir los costos logísticos, en este caso el feedback, como una de 
las opciones principales. Así mismo, deberán de considerar la implementación de 
estrategias para mejorar la gestión de la cadena que ellos tienen. Así podrán disminuir 
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ANEXO 4: Cuestionario 
 
EL PROCESO LOGÍSTICO Y LA GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL RESTAURANTE MA&LU DE 
SAN MARTÍN DE PORRES, 2018. 
Instrumento 
Sr(a) colaborador, el siguiente cuestionario se da para poder elaborar una investigación sobre “EL PROCESO 
LOGISTICO Y LA GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL RESTAURANTE MA&LU DE SAN MARTÍN DE 
PORRES, 2018”. 
Espero contar con su colaboración para dicha investigación, por el cual le tomara solo unos minutos; así mismo sus 
repuestas serán confidenciales, ya que la recolección de datos solo será para dicha investigación. 
Por favor toda respuesta deberá ser con mucha claridad. Muchas gracias por su colaboración. 
INSTRUCCIONES: 
Marcar con una (X) lo que Usted considere válido en los siguientes casilleros: 
 




VARIABLES, DIMENSIONES E ÍTEMS 
VALORACIÓN 




V1: El Proceso Logístico      
D1: Flujo de bienes y servicios      
1 
¿Los proveedores cumplen con el pedido con respecto a la calidad, cantidad y en el determinado 
tiempo? 
     
2 ¿Dentro del restaurante son planificadas permanentemente las actividades de producción?      
3 ¿El producto que ofrece la empresa es accesible a los clientes?      
D2: Factores foco de la Logística      
4 ¿El restaurante Ma & Lu cuenta con un sistema informático para el control de las ventas?      
5 ¿El producto que pide el cliente siempre es entregado a tiempo?      
6 ¿El restaurante Ma & Lu cuenta siempre con un buen manejo de inventarios?      
D3: Costos Logísticos      
7 ¿El restaurante Ma & Lu realiza un inventario manual?      
8 ¿Cuentan con un Stock determinado para la elaboración del producto?      
9 ¿El restaurante Ma & Lu hace entregas por delivery?      
10 ¿Tienen claro cómo elaborar su producto?      
11 
¿Hay una persona encargada del seguimiento de las entregas de los productos, ya sea por delivery o 
en el restaurante? 
     
12 ¿Brindan un buen servicio al cliente para poder obtener ventas rentables?      
V2: La Gestión de la Distribución      
D1: Aplicaciones de la Cadena de Suministro      
13 ¿Utilizan códigos de publicidad al brindar sus servicios?      
14 ¿Siempre detectan errores que podrían darse al momento de la elaboración del producto?      
15 ¿Están preparados para responder las quejas de los clientes que se les pueda presentar?      
D2: Actores estratégicos de la Cadena de Suministro      
16 ¿Está claro el proceso de la elaboración del producto?      
17 ¿Tienen conocimiento de lo que realiza su competencia para brindar un buen servicio?      
18 ¿Cuándo es necesario hacen cambios dentro de la elaboración del producto?      
D3: Estrategias en la Gestión de la Cadena      
19 ¿Mantienen siempre los almacenes con el stock requerido para evitar pérdidas? 
     




























¿Cuál es la relación entre el 
proceso Logístico y la gestión de 
GENERAL: 
Determinar la relación entre el 
proceso logístico y la gestión de 
GENERAL: 
Existe relación entre el proceso 
logístico y la gestión de 
 
Flujo de bienes y servicios La investigación es 







Los factores foco de la Logística ENFOQUE 
Trabajadores del 
la distribución en el restaurante la distribución en el restaurante distribución en el restaurante restaurante Ma & 
Ma & Lu, San Martin de Porres, Ma & Lu, San Martin de Porres, Ma & Lu, San Martin de Porres, Lu 
 Cuantitativo  2018? 2018? 2018? 
    Costos Logísticos 
 
  TIPO   
     Aplicada  
ESPECÍFICOS: 
a) ¿Cuál es la relación 
entre el flujo de bienes 
y servicios y 
aplicaciones de cadena 
de suministro en el 
restaurante Ma & Lu, 
San Martin de Porres, 
2018?. 
b)  ¿Cuál es la relación 
entre los factores foco 
de la logística y actores 
estratégicos de la 
cadena de suministro 
en el restaurante Ma & 
Lu, San Martin de 
Porres, 2018?. 
c) ¿Cuál es la relación 
entre costos logísticos 
y la estrategia en la 
gestión de la cadena en 
el restaurante Ma & 
Lu, San Martin de 
Porres, 2018?. 
ESPECÍFICOS: 
a) Determinar la 
relación entre el flujo 
de bienes y servicios 
y aplicaciones de la 
cadena de suministro 
en el restaurante Ma 
& Lu, San Martin de 
Porres, 2018. 
b) Determinar la 
relación entre los 
factores foco de la 
logística y actores 
estratégicos de la 
cadena de suministro 
en el restaurante Ma 
& Lu, San Martin de 
Porres, 2018. 
c) Determinar la 
relación entre costos 
logísticos y la 
estrategia en la 
gestión de la cadena 
en el restaurante Ma 
& Lu, San Martin de 
Porres, 2018. 
ESPECÍFICOS: 
a)  Existe relación  entre 
el flujo de bienes y 
servicios y 
aplicaciones de la 
cadena de suministro 
en el restaurante Ma 

















b) Existe relación entre 
los factores foco de 
la logística y actores 
estratégicos de la 
cadena de suministro 
en el restaurante Ma 
& Lu, San Martin de 
Porres, 2018. 
 
c) Existe relación entre 
costos logísticos y la 
estrategia en la 
gestión de la cadena 
en el restaurante Ma 







Aportes estratégicos de la Cadena 
de Suministro 
Descriptivo-Correlacional 











No experimental y de 
corte transversal o 




Cuestionario de 20 
ítems 
Fuente: Elaboración propia. 
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Determinar la estructura 
de la investigación. 
X 





             
Tomar en cuenta el tema 
de investigación. 
   
X 
            
Redactar la 
introducción y la 
realidad problemática. 
     
X 
           
Formulación del 
problema general y 
específicos. 
      
X 
          
Fundamentación teórica 
      
X 
         
Justificación y 
Objetivos de la 
Investigación 
        
X 
        
Su diseño, nivel y tipo 
de Investigación 
        
X 
       
Mi matriz 
operacionalización. 
         
X 
      
Primera Jornada de 
Sustentación. 
          
X 
     
Técnicas, población, 
muestra, e herramientas 
de ejecución de datos, 
métodos de análisis y 
aspectos 
administrativos. 








   
Aprobación de la 
investigación dada 
             
X 
  
Presentación de la 
investigación a través 
del turnitin 














         
X 
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1. Materiales y útiles de oficina 
2.3.1.5.1.2. Hojas bond de Atlas 500 12.00 4 S/.48.00 
2.3.1.5.1.2. 
Grafipapel x 25 – Folder 
A4 
7.00 2 S/. 14.00 
2.3.1.5.1.2. 
Memoria USB 16 Gb 
TEAM C151 azul 














Tintas EPSON 664 








2.3.2.1.1.1. Carpeta de Bachiller 1200.00 1 S/1200.00 
2.3.1.5.1.2. CD 2.50 1 S/.2.50 
2.3.1.5.1.2. Anillados 5.00 2 S/.10.00 
2.Servicos 
2.1.2.1.2.1. 
El personal investigador 
cuenta con movilidad 




0.05 1000 S/.50.00 
RESUMEN 
1 Materiales y útiles de oficina S/.2774,50 
2 Servicios S/.250,00 
TOTAL S/.3024,50 
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ANEXO 10: PERMISO DEL RESTAURANTE MA&LU 
 
 
Lima, 02 de diciembre del 2018 
Asunto: Solicitud de base de datos. 
Sra. Lurdes Estefany Díaz Agreda 
Gerente del Restaurante “MA&LU” 
PRESENTE: 
 
Por medio de la presente me dirijo ante usted con el debido respeto y solicito, la base de datos de los 
trabajadores que laboran en el restaurante en la fecha actual del presente año, datos que usaré como 
información para anexar en el trabajo de investigación que realice, puesto que lo solicitado fue 
observado y recomendado se coloque dentro de la investigación. 







DEYSI ELIZABETH RODAS GÁLVEZ 
DNI: 72478857 
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